





































由 50年代初的 90%下降到 2516%,
但国民经济的劳动力就业结构却没
有发生相应的变化, 即农业劳动力仍





慢。1957年至 1978年的 21年中, 农
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成本, 不仅低于较高档次的竞争对手 ) ) ) 亚洲/四小
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现 实 问 题 探 索
(上接第 73页)
人们仍然在为国家权威提供着正当理由,
但都缺乏可信性。全球化为跨国公司和许多人
打开了逃税之门。越来越多的逃税之地被发现
了,本来应入国库的钱被越来越多地挪用,这使
国家的税赋受到损失, 从而不得不削减福利。
无奈, 国家只好出售国有企业来筹措资金。公
共部门曾经是国家权力调控经济的最重要手
段, 现在它也无法逃避全球竞争的压力。贸易
保护曾经是国家对付外来竞争的经济武器和保
护衰落职业的劳动者 (诸如农民、渔民、矿工和
钢铁工人)的辅助手段,现在这种权力也在迅速
消失。全球化的共识宣告,保护主义是错误的,
自由主义是正确的。各国的经验表明, 保护主
义常常保护的是无效率的、缺乏竞争力的企业,
因而是不利于生产的。
一味主张全球化是不对的, 但试图要人们
相信什么也没改变也行不通, 那只是在鼓励人
们对世界经济近来出现的变化持鸵鸟态度。正
如我以前所说的那样, 如果国家保持经济和金
融稳定的力量、保护社会中弱者的力量、保护环
境的力量受到了削弱,那么,社会将任由大企业
摆布。我觉得, 大多数欧洲人和众多的美国人
都不愿意看到他们的子子孙孙在未来将生活在
这样一种环境之中。
(王列译自美国5当代史6杂志 1997年第 11期)
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